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价键理论的不变式方法的新算法
`


















对 v B 结构的对称子群 Q进行陪集分解
.
每一个陪集对矩阵元的贡献构成一个不变式
( p e r m e an nt )
.
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户衬 ( 1 )
可以利用下式川计算
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其中 D岁 (尸 )为标准表示矩阵元
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所构成的不变式
.
双对算符 G ( m
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i2 一 1 ~ 2t’
,
i2 ~ i2 一 l
,
Z j 一 1 ~ 2j
,
Zm 一 1 = Zm
,
Zm ~ Zm 一 l
,
2 ,王一 l = Zn
利用式 ( 7) 和式 ( 9 )
,
可以得到哈密顿矩阵元为
2j ~ 2j 一 1
,
2 ; : = Z n 一 l
N / 2
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无需进行逐次的 L a p l
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